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複
数
会
話
文
の
引
用
｜
文
体
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
｜
山
口
康
子
一
、
　
本
来
、
会
話
と
い
う
も
の
は
、
原
則
的
に
、
一
つ
の
場
に
話
し
手
と
聞
き
手
が
存
在
し
、
交
互
に
そ
の
役
割
を
交
替
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
文
学
作
品
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
複
数
の
会
話
文
が
ひ
き
つ
づ
い
て
あ
ら
わ
れ
、
一
ま
と
ま
り
の
表
現
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。
事
実
、
文
学
作
品
に
お
け
る
会
話
文
は
、
一
般
に
、
作
品
全
体
に
万
遍
な
く
散
在
す
る
こ
と
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
場
面
に
偏
っ
て
集
中
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
文
学
作
品
の
文
体
を
考
え
る
場
合
、
作
品
全
体
の
中
で
の
会
話
文
の
あ
ら
わ
れ
方
、
す
な
わ
ち
、
会
話
文
が
作
品
中
の
ど
の
部
分
に
ど
の
程
度
ど
ん
な
形
式
で
引
用
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
文
体
の
解
明
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
り
得
よ
う
。
　
例
え
ば
、
『
竹
取
物
語
』
冒
頭
、
「
か
ぐ
や
姫
発
見
」
の
場
面
は
次
の
如
く
で
あ
る
。翁
い
ふ
や
う
、
「
我
あ
さ
ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の
中
に
お
は
す
る
に
て
知
り
ぬ
。
子
と
な
り
給
ふ
べ
き
人
な
め
り
」
と
て
、
手
に
う
ち
入
れ
て
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
。
妻
の
女
に
あ
づ
け
て
養
は
す
。
（
岩
波
古
典
文
学
大
系
9
．
2
9
ペ
ー
ジ
。
以
下
、
特
に
記
さ
な
い
限
り
、
本
文
引
用
は
す
べ
て
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
）
　
か
ぐ
や
姫
を
連
れ
帰
り
「
妻
の
女
に
あ
づ
け
て
養
は
す
」
段
取
り
に
な
る
ま
で
に
交
わ
さ
れ
た
に
違
い
な
い
翁
と
娼
の
多
数
の
や
り
と
り
は
、
一
切
描
写
の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
。
文
学
作
品
の
場
合
、
会
話
文
を
ど
こ
に
ど
う
引
用
す
る
か
は
、
全
面
的
に
作
者
の
表
現
意
識
に
拠
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
複
数
会
話
文
の
引
用
方
法
を
手
が
か
り
に
、
文
学
作
品
の
文
体
の
一
側
面
を
把
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
会
話
文
引
用
の
多
寡
や
、
個
々
の
引
用
形
式
と
文
体
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
既
に
先
学
に
論
が
あ
る
が
、
（
注
－
）
会
話
文
の
本
質
を
考
え
、
そ
の
複
数
引
用
に
着
目
し
た
い
。
以
下
、
複
数
の
会
話
文
を
一
ま
と
ま
り
の
表
現
と
し
て
引
用
す
る
形
式
に
つ
い
て
、
『
竹
取
物
語
』
を
中
心
に
平
安
和
文
を
調
査
し
て
ω
引
用
形
式
の
類
型
を
見
出
し
、
②
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
知
っ
て
、
③
文
体
と
の
か
か
わ
り
を
見
究
め
た
い
。
一一
A
山
　
口
　
複
数
会
話
文
の
引
用
一
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
五
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個
々
の
会
話
文
は
、
普
通
、
引
用
助
詞
ト
な
ど
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
、
引
用
動
詞
イ
フ
な
ど
に
よ
っ
て
地
の
文
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
一
般
の
引
用
形
式
で
あ
り
、
（
注
2
）
複
数
の
会
話
文
の
一
ま
と
ま
り
の
引
用
の
場
合
も
、
個
々
の
会
話
文
は
そ
の
形
式
に
従
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
複
数
の
会
話
文
が
一
ま
と
ま
り
に
な
る
方
法
と
し
て
、
①
地
の
文
の
一
文
中
に
複
数
の
会
話
文
が
連
続
し
て
引
用
さ
れ
る
場
合
と
、
②
一
文
に
一
会
話
文
を
持
つ
地
の
文
が
継
起
的
に
複
数
、
間
断
な
く
あ
ら
わ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
。
以
下
、
例
文
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
考
え
る
。
例
文
は
主
と
し
て
『
竹
取
物
語
』
を
用
い
る
。
一一
E
1
　
連
続
引
用
〈
例
文
1
＞
　
こ
れ
を
見
て
、
①
「
あ
が
佛
、
な
に
事
思
ひ
た
ま
ふ
ぞ
。
思
す
ら
ん
こ
　
と
何
ご
と
そ
」
と
言
へ
ば
、
②
「
思
ふ
こ
と
も
な
し
。
物
な
ん
心
ぼ
そ
　
く
お
ぼ
ゆ
る
」
と
言
へ
ば
、
翁
、
③
「
月
な
見
越
ひ
そ
。
こ
れ
を
見
給
　
へ
ば
、
物
思
す
気
色
は
あ
る
ぞ
」
と
言
へ
ば
、
④
「
い
か
で
月
を
見
で
　
は
あ
ら
ん
」
と
て
、
猶
月
出
つ
れ
ば
、
出
で
み
つ
x
な
げ
き
思
へ
り
。
　
　
　
　
（
『
竹
取
』
大
系
本
5
9
ペ
ー
ジ
、
①
～
④
会
話
番
号
、
一
主
語
、
　
　
　
　
一
引
用
動
詞
、
以
下
同
じ
。
）
　
〈
例
文
1
＞
は
、
①
～
④
の
計
四
会
話
文
が
連
続
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
一
文
で
あ
る
。
十
五
夜
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
深
ま
る
か
ぐ
や
姫
の
悩
み
と
竹
取
翁
の
心
配
を
示
す
一
連
の
会
話
文
で
あ
る
が
、
一
文
中
に
、
「
問
と
答
」
「
禁
止
と
反
論
」
の
二
回
の
応
答
を
一
括
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
者
が
そ
れ
を
一
ま
と
ま
り
の
事
柄
と
し
て
把
握
・
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
二
な
形
で
示
し
て
い
る
引
用
形
式
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
引
用
形
式
を
連
続
引
用
と
呼
ぶ
。
連
続
引
用
は
、
一
連
の
会
話
文
を
一
ま
と
ま
り
の
も
の
と
明
確
に
認
識
・
把
握
し
た
筆
者
の
立
場
の
反
映
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
、
複
数
の
会
話
文
に
筆
者
が
秩
序
を
与
え
、
明
瞭
な
引
用
意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
形
式
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一一
E
2
　
継
起
引
用
〈
例
文
2
＞
　
1
．
か
か
る
に
、
大
納
言
ま
ど
ひ
て
、
①
「
ま
た
か
玉
る
わ
び
し
き
目
　
見
ず
。
い
か
な
ら
ん
と
す
る
ぞ
」
と
の
給
ふ
。
2
．
掛
取
答
へ
て
申
す
。
　
②
「
こ
x
ら
舟
に
乗
り
て
ま
か
り
あ
り
く
に
、
ま
た
か
く
わ
び
し
き
目
　
を
見
ず
。
御
舟
海
の
底
に
入
ら
ず
は
、
神
落
ち
か
二
り
ぬ
べ
し
。
も
し
　
幸
に
神
の
救
あ
ら
ば
、
南
の
海
に
吹
か
れ
お
は
し
ぬ
べ
し
。
う
た
て
あ
　
る
主
の
み
も
と
に
仕
う
ま
つ
り
て
、
す
父
う
な
る
死
を
す
べ
か
め
る
か
　
な
」
と
、
揖
取
泣
く
。
3
．
大
納
言
こ
れ
を
聞
き
て
の
給
は
く
、
③
「
船
　
に
乗
り
て
は
、
揖
取
の
申
す
こ
と
を
こ
そ
、
高
き
山
と
頼
め
。
な
ど
か
　
く
頼
も
し
げ
な
く
申
す
そ
」
と
、
青
反
吐
を
つ
き
て
の
給
ふ
。
4
．
揖
　
取
下
へ
て
申
す
。
④
「
神
な
ら
ね
ば
、
な
に
業
を
仕
う
ま
つ
ら
む
。
風
　
吹
き
、
浪
激
し
け
れ
ど
も
、
か
み
さ
へ
頂
に
落
ち
か
鼠
る
や
う
な
る
は
、
　
龍
を
殺
さ
ん
と
求
め
給
へ
ば
あ
る
な
り
。
は
や
て
も
り
う
の
吹
か
す
る
　
也
。
は
や
神
に
祈
り
た
ま
へ
」
と
言
ふ
。
　
　
　
　
　
（
『
竹
取
』
4
7
ペ
ー
ジ
、
1
．
～
4
．
文
番
号
、
他
は
〈
例
文
1
＞
　
　
　
　
　
に
同
じ
。
）
〈
例
文
2
＞
は
、
「
龍
の
首
の
玉
」
に
お
け
る
大
嵐
の
描
写
に
続
く
、
大
伴
大
納
言
と
揖
取
の
応
答
の
場
面
で
、
会
話
文
①
～
④
を
引
用
す
る
計
四
文
か
ら
成
り
立
つ
。
嵐
に
も
ま
れ
る
船
上
で
の
二
人
の
人
物
の
交
互
の
会
話
「
質
問
－
答
」
「
詰
問
i
弁
解
」
の
一
ま
と
ま
り
の
表
現
で
あ
る
が
、
一
文
に
一
会
話
文
が
引
用
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
文
と
し
て
完
結
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
引
用
形
式
を
継
起
引
用
と
呼
ぶ
。
継
起
引
用
に
お
い
て
は
、
会
話
文
は
一
回
ご
と
に
引
用
動
詞
に
よ
っ
て
明
瞭
に
地
の
文
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
個
々
の
文
も
又
明
瞭
に
完
結
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
文
だ
け
が
複
数
引
き
続
い
て
あ
ら
わ
れ
る
形
式
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
会
話
と
い
う
も
の
は
、
一
つ
の
発
話
が
終
了
し
た
あ
と
、
引
き
続
い
て
次
の
発
話
が
あ
る
か
ど
う
か
は
本
来
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
問
い
か
け
て
も
必
ず
答
え
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
会
話
文
が
そ
も
そ
も
一
つ
の
表
現
と
し
て
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
引
用
に
際
し
て
、
一
ま
と
ま
り
の
も
の
と
い
え
ど
も
一
回
ご
と
に
個
々
を
完
結
さ
せ
て
引
用
す
る
継
起
引
用
の
方
法
は
、
前
記
、
連
続
引
用
に
比
し
、
会
話
の
実
態
に
即
し
た
素
朴
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
を
、
今
、
「
投
げ
出
し
引
用
」
と
名
づ
け
れ
ば
、
こ
の
「
投
げ
出
し
引
用
」
の
会
話
文
が
複
数
、
羅
列
さ
れ
る
と
、
あ
た
か
も
戯
曲
台
本
の
如
き
も
の
に
な
っ
て
、
独
得
の
文
体
効
果
を
あ
ら
わ
す
よ
う
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
引
用
形
式
の
多
い
『
宇
津
保
物
語
』
か
ら
例
文
を
ひ
い
て
み
よ
う
。
〈
例
文
3
＞
　
1
．
北
方
、
①
「
い
と
ほ
し
き
事
か
な
。
な
ど
か
は
、
さ
物
し
給
は
ざ
　
り
し
。
い
さ
x
か
な
る
事
は
仕
う
ま
つ
り
て
ま
し
物
を
。
い
ま
、
よ
か
　
ら
ず
と
も
、
御
装
束
は
調
じ
て
奉
り
侍
ら
ん
」
2
．
祐
宗
、
②
「
い
と
　
う
れ
し
き
こ
と
か
な
。
い
に
し
へ
の
御
勢
の
や
う
に
も
お
は
し
ま
さ
ぼ
　
な
る
を
な
ん
。
い
ま
も
同
じ
ご
と
、
御
と
く
は
劣
り
給
は
ざ
な
る
を
、
　
な
ど
か
は
さ
も
の
し
給
は
ざ
ら
ん
」
3
．
北
方
、
③
「
お
も
ふ
や
う
に
　
も
あ
ら
ず
や
」
な
ど
い
ひ
て
④
「
い
さ
x
か
な
る
事
、
謀
り
聞
え
ん
、
　
と
て
そ
や
。
人
に
は
の
給
は
じ
と
て
な
ん
」
4
．
祐
宗
、
⑤
「
仰
事
は
、
　
な
に
か
は
否
び
聞
え
ん
」
（
『
宇
津
保
』
e
忠
こ
そ
、
窟
ペ
ー
ジ
）
二
・
3
　
羅
列
引
用
　
『
竹
取
物
語
』
全
一
七
三
例
（
注
3
）
の
会
話
文
の
う
ち
、
一
例
だ
け
、
会
話
文
の
み
が
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
用
例
が
あ
る
。
（
注
4
）
上
接
・
下
接
い
ず
れ
に
も
引
用
動
詞
を
持
た
ず
、
引
用
助
詞
さ
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
地
の
文
中
に
お
け
る
会
話
文
の
位
置
づ
け
は
非
常
に
不
安
定
に
な
る
。
更
に
一
例
、
引
用
動
詞
も
引
用
助
詞
も
持
た
な
い
が
会
話
文
の
主
語
だ
け
は
示
さ
れ
て
い
る
用
例
が
一
例
あ
る
が
、
（
注
5
）
こ
の
場
合
も
同
様
に
地
の
文
中
で
の
位
置
は
不
安
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
引
用
動
詞
も
引
用
助
詞
も
持
た
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
会
話
文
の
主
体
だ
け
は
示
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
引
用
形
式
　
〈
例
文
3
＞
は
、
橘
千
蔭
の
北
方
が
継
子
忠
こ
そ
を
お
と
し
い
れ
よ
う
と
、
祐
宗
と
い
う
「
博
打
不
行
」
の
男
を
か
た
ら
っ
て
い
る
場
面
で
、
北
方
と
祐
宗
の
一
連
の
会
話
の
一
部
分
で
あ
る
。
①
～
⑤
の
会
話
文
の
う
ち
、
③
④
は
北
方
の
ひ
き
つ
づ
い
て
の
発
話
で
、
実
質
的
に
は
両
者
の
四
回
の
会
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
「
献
辞
－
謝
辞
」
「
依
頼
－
受
諾
」
の
応
答
で
あ
る
が
、
③
以
外
は
す
べ
て
引
用
動
詞
を
持
た
な
い
会
話
文
で
、
あ
た
か
も
戯
曲
の
台
本
の
よ
う
に
会
話
文
が
そ
の
ま
ま
投
げ
出
さ
れ
、
羅
列
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
引
用
形
式
と
羅
列
引
用
と
呼
ぶ
。
す
な
わ
ち
、
「
投
げ
出
し
引
用
」
の
会
話
文
が
複
数
継
続
す
る
引
用
形
式
で
あ
る
。
（
注
6
）
こ
の
場
合
、
　文
の
認
定
は
甚
し
く
困
難
に
な
る
が
、
地
の
文
に
よ
っ
て
連
結
さ
れ
な
い
限
山
　
口
日
複
数
会
話
文
の
引
用
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
五
十
四
号
登
り
、
原
則
的
に
は
一
人
の
話
者
に
よ
る
会
話
文
が
一
文
を
形
成
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
〈
例
文
3
＞
は
、
1
．
～
4
．
の
計
四
文
か
ら
成
る
と
み
る
。
会
話
文
を
、
そ
の
主
語
の
み
記
し
て
引
用
動
詞
な
し
に
投
げ
出
し
、
羅
列
す
る
こ
の
引
用
形
式
は
、
会
話
文
相
互
の
秩
序
づ
け
も
地
の
文
へ
の
位
置
づ
け
も
な
さ
れ
て
い
な
い
未
熟
な
文
章
表
現
で
あ
り
、
会
話
文
の
複
数
引
用
と
し
て
は
も
っ
と
も
素
朴
単
純
な
形
式
で
あ
る
。
（
注
7
）
二
・
4
　
二
重
引
用
〈
例
文
4
＞
　
1
．
を
の
く
仰
承
は
り
て
、
ま
か
り
出
で
ぬ
。
2
．
「
『
龍
の
頭
の
玉
　
取
り
え
ず
は
、
帰
り
来
な
』
と
の
た
ま
へ
ば
、
い
っ
ち
も
い
っ
ち
も
、
　
足
の
向
き
た
ら
ん
方
へ
い
な
ん
ず
。
か
玉
る
す
き
署
し
た
ま
ふ
こ
と
」
　
と
、
そ
し
り
あ
へ
り
。
（
『
竹
取
』
4
6
ペ
ー
ジ
）
　
〈
例
文
4
V
は
、
「
龍
の
首
の
玉
」
を
求
め
て
大
納
言
家
の
男
た
ち
が
出
発
す
る
場
面
で
、
男
た
ち
の
言
葉
の
中
に
更
に
『
　
』
で
示
し
た
大
納
言
の
命
令
が
大
納
言
の
発
話
の
ま
ま
の
形
で
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
、
地
の
文
に
対
し
て
二
重
の
引
用
に
な
っ
て
い
る
。
大
納
言
の
命
令
を
口
写
し
に
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
龍
の
首
の
玉
に
か
け
る
大
納
言
の
熱
意
が
如
実
に
示
さ
れ
、
命
令
を
受
け
た
男
た
ち
の
動
揺
も
、
よ
り
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
引
用
形
式
を
二
重
引
用
と
呼
ぶ
。
こ
れ
は
、
地
の
文
に
対
し
て
重
層
的
な
構
造
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
く
複
数
会
話
の
一
ま
と
ま
り
の
引
用
と
は
い
っ
て
も
、
前
三
者
と
同
質
で
は
な
い
。
地
の
文
か
ら
離
れ
て
異
な
る
時
空
に
読
者
を
連
れ
出
す
働
き
を
持
つ
引
用
形
式
と
い
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
詳
述
し
な
い
。
（
注
8
）
三
、
　
複
数
の
会
話
文
を
一
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
引
用
す
る
形
式
と
し
て
四
種
の
類
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
四
種
の
う
ち
、
O
連
続
引
用
、
⇔
継
起
引
用
、
⇔
羅
列
引
用
、
の
三
種
は
、
一
連
の
複
数
会
話
文
を
地
の
文
中
に
並
列
的
に
引
用
す
る
形
式
で
あ
り
、
そ
の
並
列
の
方
法
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
（
注
9
）
㈲
二
重
引
用
は
、
地
の
文
に
引
用
さ
れ
た
会
話
　
　
　
　
　
　
文
を
い
わ
ば
地
と
し
て
、
そ
の
内
部
に
更
に
会
話
文
が
引
用
さ
れ
る
形
式
で
あ
り
、
複
数
会
話
文
は
入
子
の
形
で
一
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
。
前
三
者
が
地
の
文
に
対
し
て
平
面
的
な
並
列
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
一
寸
は
立
体
的
な
重
層
の
構
造
を
持
つ
引
用
と
い
え
る
。
（
注
8
、
参
照
）
　
会
話
の
交
わ
さ
れ
て
い
る
場
に
つ
い
て
い
え
ば
、
前
三
者
は
話
し
手
、
聞
き
手
の
存
在
す
る
場
、
す
な
わ
ち
地
の
文
の
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
も
会
話
主
体
の
存
在
す
る
場
に
支
配
さ
れ
る
が
、
後
一
者
に
は
そ
の
制
限
が
な
い
。
そ
の
場
で
発
話
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
会
話
文
を
内
包
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
以
上
に
よ
り
、
会
話
文
の
複
数
引
用
に
み
る
引
用
形
式
の
類
型
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
A
、
並
列
型
　
O
連
続
引
用
－
一
文
中
に
複
数
の
会
話
文
が
連
続
的
に
引
用
さ
れ
て
一
ま
　
　
　
　
　
　
　
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
型
。
　
＠
継
起
引
用
－
一
会
話
文
を
引
用
し
て
完
結
す
る
文
が
間
断
な
く
継
起
的
　
　
　
　
　
　
　
に
あ
ら
わ
れ
て
一
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
型
。
⇔
羅
列
引
用
i
引
用
動
詞
な
し
に
会
話
文
だ
け
が
羅
列
的
に
提
示
さ
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
一
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
型
。
B
、
重
層
型
四
二
重
引
用
－
会
話
文
中
に
更
に
会
話
文
が
引
用
さ
れ
て
、
地
の
文
に
対
　
　
　
　
　
　
　
し
て
二
重
の
形
で
一
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
型
。
①
～
④
　
会
話
番
号
（
）
修
飾
成
分
1
．
～
4
．
　
文
番
号
　
羅
列
引
用
に
は
、
会
話
文
に
直
上
接
し
て
主
語
や
「
い
ら
へ
」
な
ど
の
語
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
も
含
め
る
。
　
B
、
重
層
型
は
、
地
の
文
に
対
し
て
は
あ
く
ま
で
も
単
一
会
話
文
で
あ
り
、
会
話
文
自
体
の
内
部
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
A
、
並
列
型
と
は
根
本
的
に
性
格
が
異
な
る
。
A
、
並
列
型
の
三
種
は
そ
の
意
味
で
は
同
質
で
あ
る
が
、
〈
例
文
1
・
2
・
3
＞
に
み
た
と
お
り
、
同
じ
く
四
会
話
文
を
引
用
す
る
一
連
の
文
章
の
印
象
は
い
ち
じ
る
し
く
異
な
り
、
そ
こ
に
表
現
性
の
差
異
を
よ
み
と
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
具
体
的
に
並
列
型
の
三
者
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
の
点
を
考
察
す
る
。
〈
例
文
1
＞
　
連
続
引
用
1
．
（
）
①
と
言
へ
ば
　
　
②
と
言
へ
ば
　
一
③
と
言
へ
ば
　
　
④
と
て
（
）
。
〈
例
文
2
＞
　
継
起
引
用
四
、
　
A
、
並
列
型
の
三
種
の
引
用
形
式
に
お
い
て
、
⇔
羅
列
引
用
は
、
そ
れ
を
　
　
　
含
む
文
の
認
定
そ
の
も
の
の
手
が
か
り
が
薄
く
、
ω
継
起
引
用
は
、
複
数
の
文
の
連
鎖
、
O
連
続
引
用
は
一
文
中
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
文
章
構
造
上
に
差
違
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
〈
例
文
1
・
2
・
3
＞
を
用
い
て
、
引
用
構
造
図
の
作
成
を
試
み
る
。
次
の
符
号
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
示
し
、
文
章
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
　
　
主
語
一
引
用
動
詞
1
　
（
234
O■
）
　
　
（
）
①
と
の
給
ふ
。
（
）
申
す
②
と
（
）
。
の
給
は
く
③
と
（
）
の
給
ふ
。
　
（
）
申
す
④
と
言
ふ
。
〈
例
文
3
＞
　
羅
列
引
用
1
．
一
①
2
．
一
②
3
．
一
③
な
ど
い
ひ
て
④
4
．
一
⑤
※
〈
例
文
3
＞
の
③
④
は
、
同
一
　
人
物
の
一
会
話
文
を
分
割
し
て
　
引
用
し
た
も
の
。
山
　
口
　
複
数
会
話
文
の
引
用
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
五
十
四
号
六
右
の
引
用
構
造
図
を
比
較
す
る
と
、
い
ず
れ
も
二
人
の
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
二
回
ず
つ
、
計
四
回
の
会
話
文
を
一
ま
と
ま
り
の
表
現
と
し
て
並
列
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
。
特
に
、
次
の
二
点
に
注
目
し
た
い
。
三
者
の
文
章
構
造
上
の
差
異
は
明
瞭
で
ω
主
語
表
示
数
一
会
話
文
の
主
体
の
明
文
化
に
み
ら
れ
る
差
異
。
②
引
用
動
詞
数
i
引
用
動
詞
の
延
べ
語
数
の
差
異
お
よ
び
異
な
り
語
数
　
　
　
　
　
　
　
　
の
差
異
。
〈
例
文
1
・
2
・
3
＞
に
つ
い
て
、
こ
の
二
点
を
整
理
し
、
次
に
表
示
す
る
。
1表
〈
例
文
1
＞
（
連
続
）
〈
例
文
2
＞
（
継
起
）
〈
例
文
3
＞
（
羅
列
）
ω
　
主
語
明
示
数
1
4
4
②
延
べ
引
用
動
詞
数
異
な
り
引
用
動
詞
数
3
1
6
3
1
1
文
　
　
　
数
1
4
4
　
表
1
の
如
く
、
各
例
文
の
特
徴
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
た
ま
た
ま
こ
の
例
文
に
限
っ
て
み
ら
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
各
引
用
形
式
自
体
の
持
つ
文
体
的
な
特
色
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
の
点
を
確
認
す
る
。
　
⇔
羅
列
引
用
に
お
い
て
、
引
用
動
詞
数
が
少
な
く
な
る
の
は
、
「
引
用
動
詞
を
持
た
ず
会
話
文
だ
け
が
提
示
さ
れ
る
投
げ
出
し
引
用
が
複
数
羅
列
さ
れ
て
い
る
引
用
形
式
」
と
い
う
規
定
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
引
用
動
詞
が
皆
無
に
な
ら
な
い
の
は
、
〈
例
文
3
＞
に
み
た
よ
う
に
、
一
つ
の
会
話
文
を
分
割
引
用
す
る
場
合
や
、
一
連
の
投
げ
出
し
引
用
の
の
ち
、
そ
の
一
ま
と
ま
り
を
地
の
文
の
中
に
位
置
づ
け
る
か
の
如
く
引
用
動
詞
が
最
後
に
お
か
れ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
引
用
動
詞
数
が
極
端
に
少
な
く
な
る
以
上
、
会
話
文
の
主
体
を
明
ら
か
に
し
て
話
者
の
交
替
を
示
す
た
め
に
は
、
引
用
符
号
「
　
」
な
ど
を
特
に
示
す
こ
と
の
な
い
平
安
和
文
に
お
い
て
は
、
主
語
を
明
示
す
る
し
か
な
い
の
で
、
主
語
明
示
数
の
増
加
も
又
必
然
の
結
果
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
1
に
み
た
⇔
羅
列
引
用
の
特
色
－
主
語
明
示
数
が
多
く
引
写　晶晶O開づ晶晶の　語物取竹『皿表
　
　
　
数
　
　
　
べ
　
　
数
理
　
　
示
詞
数
数
　
数
表
動
語
の
　
話
語
用
り
フ
　
十
七
愚
な
イ
数
の
の
の
異
の
例
中
中
中
の
中
事
　
a
　
a
　
a
d
d
＆
b
　
c
己
　
a
L
率
現
出
例
事
9
。
続
連
29
V4
R5
W1
P0
T0
侶
2
　
　
0
9
　
　
1
　
　
7
4
7
　
　
1
　
　
8
　
　
6
1
野
営
4
　
　
0
　
　
9
」
　
　
6
　
　
7
8
　
　
0
ゾ
9
白
　
　
7
｛
　
　
民
U
　
　
（
ン
　
　
　
　
　
　
リ
0
脳
7
　
　
3
7
　
　
9
　
　
6
7
5
　
　
1
　
　
1
2
　
　
4
0
た
あ
ジ
一
ぺ
数
1
0
例
本
門
系
の
殴
り
鵬
灘
欝
1
0
　
　
文
数
あ
数
詞
フ
数
数
話
詞
詞
生
動
イ
話
語
会
陰
動
用
用
る
会
主
1
用
1
使
引
す
用
動
詞
数
が
少
な
い
一
は
、
引
用
形
式
の
規
定
上
必
然
す
る
文
体
特
色
で
あ
る
。
　
次
に
、
主
語
明
示
数
・
引
用
動
詞
労
い
ず
れ
も
、
O
連
続
引
用
に
お
い
て
比
較
的
少
な
く
、
◎
継
起
引
用
に
お
い
て
い
ず
れ
も
比
較
的
多
い
と
い
う
特
色
が
、
〈
例
文
1
＞
〈
例
文
2
＞
の
場
合
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
用
形
式
自
体
の
持
つ
文
体
特
色
と
い
え
る
こ
と
を
検
討
す
る
。
こ
の
二
種
の
引
用
形
式
が
ほ
ぼ
同
数
み
ら
れ
る
『
竹
取
物
語
』
に
つ
い
て
調
査
し
、
前
ペ
ー
ジ
下
段
、
表
皿
に
ま
と
め
て
示
し
た
。
　
表
∬
に
み
る
と
お
り
、
連
続
引
用
に
お
い
て
は
、
主
語
表
示
率
、
引
用
動
詞
出
現
率
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
継
起
引
用
に
比
し
て
低
い
。
表
1
に
み
た
特
色
は
、
例
文
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
引
用
形
式
自
体
の
持
つ
文
体
特
色
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
五
、
　
文
学
作
品
に
お
い
て
は
、
右
の
如
き
文
体
特
色
を
持
つ
四
種
の
引
用
形
式
が
交
々
あ
ら
わ
れ
、
単
独
に
引
用
さ
れ
る
会
話
文
や
和
歌
・
消
息
文
・
心
話
文
な
ど
の
引
用
と
あ
い
ま
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
文
体
を
形
成
し
て
い
る
。
実
際
の
文
章
の
中
に
こ
れ
ら
の
複
数
会
話
文
の
引
用
形
式
が
あ
ら
わ
れ
る
様
相
を
調
べ
、
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。
〈
例
文
5
＞
　
1
．
さ
て
、
か
ぐ
や
姫
、
か
た
ち
の
世
に
似
ず
め
で
た
き
こ
と
を
、
御
　
門
き
こ
し
め
て
、
内
侍
な
か
と
み
の
ふ
さ
ご
に
の
た
ま
ふ
、
①
「
『
多
　
く
の
人
の
身
を
い
た
づ
ら
に
な
し
て
あ
は
ざ
な
る
か
ぐ
や
姫
は
、
い
か
　
ば
か
り
の
女
ぞ
』
と
、
ま
か
り
て
見
て
ま
い
れ
」
と
の
給
ふ
。
2
．
ふ
さ
ご
、
う
け
た
ま
は
り
て
ま
か
れ
り
。
3
．
竹
取
の
家
に
か
し
こ
ま
り
て
請
じ
入
れ
て
、
會
へ
り
。
4
．
女
に
内
侍
の
た
ま
ふ
。
②
「
仰
ご
と
に
、
か
ぐ
や
姫
の
か
た
ち
優
に
お
は
す
也
、
よ
く
見
て
ま
い
る
べ
き
由
の
た
ま
は
せ
つ
る
に
な
む
、
ま
い
り
つ
る
」
と
言
へ
ば
、
③
「
さ
ら
ば
、
か
く
申
し
侍
ら
ん
」
と
言
ひ
て
入
り
ぬ
。
5
．
か
ぐ
や
姫
に
、
④
「
は
や
、
か
の
御
使
に
対
面
し
給
へ
」
と
言
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
、
⑤
「
よ
き
か
た
ち
に
も
あ
ら
ず
。
い
か
で
か
見
ゆ
べ
き
」
と
言
へ
ば
、
⑥
「
う
た
て
も
の
給
ふ
か
な
。
御
門
の
御
使
を
ば
、
い
か
で
お
ろ
そ
か
に
せ
む
」
と
言
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
答
ふ
る
や
う
、
⑦
「
御
門
の
召
し
て
の
た
ま
は
ん
事
か
し
こ
し
と
も
思
は
ず
」
と
言
ひ
て
、
さ
ら
に
見
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
6
．
む
め
る
子
の
や
う
に
あ
れ
ど
、
い
と
心
恥
つ
か
し
げ
に
、
を
う
そ
か
な
る
や
う
に
言
ひ
け
れ
ば
、
心
の
ま
ま
に
も
え
責
め
ず
。
7
．
女
、
内
侍
の
も
と
に
帰
り
出
で
て
、
⑧
「
く
ち
お
し
く
、
こ
の
お
さ
な
き
も
の
は
、
こ
は
く
は
べ
る
も
の
に
て
、
対
面
す
ま
じ
き
」
と
申
す
。
8
．
内
侍
、
⑨
「
『
必
ず
見
た
て
ま
つ
り
て
ま
い
れ
』
と
仰
事
あ
り
つ
る
も
の
を
、
見
た
て
ま
つ
ら
で
は
、
い
か
で
か
帰
り
ま
い
ら
む
。
国
王
の
仰
ご
と
を
、
ま
さ
に
世
に
住
み
給
は
ん
人
の
う
け
た
ま
は
り
給
は
で
有
な
む
や
。
い
は
れ
ぬ
事
な
し
給
ひ
そ
」
と
、
言
葉
恥
つ
か
し
く
言
ひ
け
れ
ば
、
こ
れ
を
聞
き
て
、
ま
し
て
か
ぐ
や
姫
、
聞
く
べ
く
も
あ
ら
ず
。
9
．
⑩
「
国
王
の
仰
ご
と
を
背
か
ば
、
は
や
殺
し
底
ひ
て
よ
か
し
」
と
言
ふ
。
1
0
．
此
内
侍
帰
り
、
こ
の
よ
し
を
奏
す
。
（
『
竹
取
』
5
3
～
5
5
ペ
ー
ジ
）
　
〈
例
文
5
＞
は
、
か
ぐ
や
姫
の
評
判
を
聞
い
た
帝
が
、
内
侍
な
か
と
み
の
ふ
さ
ご
を
竹
取
立
の
家
に
つ
か
わ
さ
れ
る
場
面
で
、
内
侍
の
拝
命
か
ら
宮
中
帰
着
ま
で
を
描
い
た
計
十
文
の
中
に
、
①
～
⑩
の
合
計
十
回
の
会
話
文
が
引
用
さ
れ
、
複
数
会
話
文
引
用
形
式
の
二
種
四
類
の
う
ち
、
⇔
羅
列
引
用
を
除
山
　
口
u
複
数
会
話
文
の
引
用
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
五
十
四
号
八
く
三
種
の
引
用
形
式
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
地
の
文
に
お
け
る
会
話
文
の
位
置
づ
け
方
の
構
造
を
図
示
し
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
1
．
～
1
0
．
文
番
号
　
　
　
　
　
①
～
⑩
　
　
会
話
番
号
　
　
　
　
　
⑥
、
⑨
　
　
二
重
引
用
1
　
⑥
場
面
設
定
（
宮
中
と
竹
取
宅
の
重
ね
合
わ
せ
）
2
　
ふ
さ
ご
宮
中
出
立
3
ふ
さ
ご
竹
取
宅
到
着
4
　
團
ふ
さ
ご
↑
↓
女
5
　
國
　
女
↑
↓
か
ぐ
や
姫
6
　
か
ぐ
や
姫
の
出
生
説
明
1
0
．
ふ
さ
ご
宮
中
帰
着
　
右
図
に
み
る
各
引
用
形
式
の
出
現
状
況
は
、
決
し
て
単
な
る
偶
然
の
結
果
も
し
く
は
無
意
味
な
実
態
で
は
な
い
。
　
連
続
引
用
團
は
、
ふ
さ
こ
と
姻
の
会
話
、
同
じ
く
圏
】
は
、
姻
と
か
ぐ
や
姫
の
会
話
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
文
に
ま
と
め
て
連
続
引
用
形
式
を
採
用
し
て
い
る
意
味
は
明
瞭
で
あ
る
。
　
継
起
引
用
囹
團
は
、
團
］
、
ふ
さ
ご
↓
娼
（
か
ぐ
や
魍
］
か
ぐ
や
姫
↓
娼
（
ふ
さ
ご
）
　
と
、
話
し
手
と
話
し
相
手
が
か
わ
る
た
び
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
文
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
、
⑨
に
お
い
て
、
ふ
さ
こ
の
話
し
相
手
は
場
面
上
は
娼
な
が
ら
実
際
は
か
ぐ
や
姫
へ
向
か
っ
て
の
発
話
で
あ
り
、
⑩
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
の
話
し
相
手
は
娼
で
あ
る
が
実
際
は
内
侍
ふ
さ
ご
へ
向
け
て
の
発
話
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
。
実
質
的
に
こ
の
場
面
で
行
な
わ
れ
た
事
は
、
［
三
園
幽
の
押
問
答
で
あ
る
。
娼
を
仲
介
と
し
て
相
互
に
意
向
を
伝
え
た
事
は
明
示
し
つ
つ
、
か
つ
、
同
一
内
容
の
会
話
文
の
反
復
に
な
る
は
ず
の
、
⑨
に
お
い
て
は
、
娼
↓
か
ぐ
や
姫
、
⑩
に
お
い
て
は
、
堰
↓
ふ
さ
こ
の
会
話
文
を
、
表
現
上
省
略
し
て
い
る
。
発
話
を
す
べ
て
記
す
と
い
う
方
法
を
と
ら
ず
に
、
し
か
も
じ
か
に
対
座
し
て
の
押
問
答
で
は
な
く
、
仲
介
者
と
し
て
う
ろ
う
ろ
と
両
者
の
間
を
往
来
す
る
娼
の
姿
を
髪
髭
す
る
よ
う
な
描
写
と
な
り
得
て
い
る
の
は
、
継
起
引
用
と
い
う
形
式
を
採
用
し
、
個
々
の
会
話
文
の
独
立
を
明
示
し
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
二
重
引
用
⑥
⑨
は
、
場
面
と
し
て
、
宮
中
と
竹
取
留
の
家
を
、
時
空
を
超
え
て
重
ね
合
わ
せ
る
。
⑥
は
、
宮
中
に
竹
取
翁
の
家
を
重
ね
て
場
面
・
状
況
の
設
定
を
な
し
、
⑨
は
、
逆
に
、
竹
取
翁
の
家
に
宮
中
を
重
ね
て
、
内
侍
ふ
さ
ご
が
か
ぐ
や
姫
説
得
の
成
功
を
期
し
て
、
宮
中
に
お
け
る
帝
の
発
話
を
自
己
の
発
話
に
重
ね
て
重
味
を
持
た
せ
、
事
態
の
進
展
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
連
続
引
用
・
継
起
引
用
・
二
重
引
用
が
用
い
ら
れ
る
の
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
必
然
性
が
あ
り
、
そ
の
表
現
効
果
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
相
乗
効
果
を
あ
げ
、
文
体
の
特
色
を
形
成
し
て
い
る
。
六
、
　
実
際
の
文
字
作
品
に
お
い
て
は
、
各
引
用
形
式
の
あ
ら
わ
れ
る
頻
度
が
異
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
体
印
象
が
大
き
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
⇔
羅
列
引
用
は
平
安
和
文
に
お
い
て
は
極
め
て
用
例
が
少
な
く
、
特
殊
な
作
品
に
限
ら
れ
る
し
、
⇔
継
起
引
用
は
、
『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
こ
そ
前
掲
表
皿
に
み
る
如
く
連
続
引
用
と
ほ
ぼ
同
数
の
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
般
に
は
か
な
り
少
な
い
。
平
安
和
文
に
お
い
て
は
、
複
数
会
話
文
の
引
用
は
、
連
続
引
用
形
式
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
、
『
竹
取
物
語
』
『
宇
津
保
物
語
』
（
忠
こ
そ
）
、
『
源
氏
物
語
』
（
末
摘
花
）
の
三
者
に
つ
い
て
比
較
し
、
表
面
に
示
す
。
（
注
）
1
　
『
宇
津
保
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
は
巻
頭
の
巻
を
避
け
、
任
意
に
『
竹
　
取
物
語
』
と
ほ
ぼ
言
語
量
の
同
じ
巻
を
選
ん
だ
。
2
　
　
（
）
内
は
、
会
話
文
数
に
対
す
る
百
分
比
で
あ
る
。
3
　
参
考
の
た
め
、
投
げ
出
し
引
用
会
話
文
数
も
示
し
た
。
4
　
大
系
本
ペ
ー
ジ
数
は
、
大
よ
そ
言
語
量
が
等
し
い
こ
と
を
示
す
目
安
　
で
あ
る
か
ら
、
素
数
で
示
し
、
組
み
方
の
換
算
は
、
行
な
っ
て
い
な
い
。
皿表
竹
　
　
取
宇
津
保
（
忠
こ
そ
）
源
　
　
氏
（
末
摘
花
）
型
列
並
連
続
引
用
継
起
引
用
羅
列
引
用
　
紛
2
9
鳳
　
（
　
の
2
4
R
　
（
0
　
の
　
（
　
の
1
5
b
　
（
　
の
一
o
n
　
（
　
の
4
＠
晶
　
勿
7
＠
0
①
　
（
型
一
重
二
重
引
用
　
の
1
2
⑥
　
㊦
1
2
且
　
（
　
の
5
⑮
投
げ
出
し
引
用
会
話
　
文
数
文
　
　
　
　
数
大
　
　
系
　
　
本
ペ
　
一
　
ジ
　
数
　
勿
2
仙
瑠
謝
3
9
臨
9
6
鵬
3
5
　
表
皿
に
み
る
と
お
り
、
三
作
品
と
も
に
並
列
型
複
数
会
話
文
引
用
で
は
、
連
続
引
用
が
も
っ
と
も
比
率
が
高
く
、
こ
れ
を
も
っ
て
主
流
と
認
め
得
る
。
　
更
に
、
平
安
和
文
の
主
要
な
作
品
に
つ
い
て
、
連
続
引
用
の
出
現
率
の
実
態
を
次
ペ
ー
ジ
表
y
に
示
し
た
。
　
歌
物
語
・
日
記
・
つ
く
り
物
語
の
ジ
ャ
ン
ル
別
に
表
示
し
、
大
系
本
ペ
ー
ジ
数
は
、
連
続
度
・
会
話
度
の
算
出
の
た
め
、
空
白
の
行
数
な
ど
を
除
き
、
一
ぺ
ー
ジ
十
六
行
組
み
に
換
算
し
た
。
『
源
氏
物
語
』
と
、
末
尾
に
参
考
の
た
め
に
示
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
余
り
に
も
言
語
量
が
違
う
こ
と
を
考
え
、
『
蜻
蛉
日
記
』
『
落
窪
物
語
』
の
古
典
文
学
大
系
本
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
余
に
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
空
蝉
～
葵
」
の
七
巻
、
巻
一
・
六
・
十
一
・
三
十
の
四
巻
を
対
象
と
し
て
調
査
し
た
。
　
C
連
続
例
の
欄
の
数
値
は
、
会
話
文
が
複
数
（
二
つ
以
上
）
連
続
引
用
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
事
例
数
で
あ
る
。
会
話
度
の
算
出
法
は
、
阪
倉
篤
義
氏
が
『
物
語
の
文
章
』
の
中
で
示
さ
れ
た
方
法
に
従
っ
た
が
、
数
値
に
つ
い
て
は
氏
の
算
出
さ
れ
た
も
の
と
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
引
用
の
認
定
の
差
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
山
　
口
　
複
数
会
話
文
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引
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大
学
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育
学
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文
科
学
研
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報
告
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五
十
四
号
十
　
表
y
で
わ
か
る
と
お
り
、
会
話
文
の
頻
度
と
、
そ
の
会
話
文
が
連
続
引
用
で
引
用
さ
れ
る
事
例
の
頻
度
の
相
関
性
を
、
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
別
に
大
ま
か
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
又
、
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
相
関
性
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
複
数
会
話
文
の
引
用
形
式
の
様
相
は
、
そ
の
作
品
の
文
体
特
色
に
深
く
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
開　続連の文和安平表
・
数
a
本
ジ
系
一
大
ぺ
●
数
b
文
話
会
・
例
。
掌
記
率
o
o
続
刈
連
。
石
度
0
続
刈
連
。
「
a
度
話
h
a
会
伊
勢
物
　
語
55
46
1
加
㎎
儒
大
　
和
物
　
語
96
捌
36
”
十
干
　
佐
　
日
　
記
32
48
3
邸
四
坊
蜻
蛉
　
日
　
記
鵬
㎜
皿
2
蹴
薪
脳
紫
式
部
日
記
67
73
15
㏄
2
皿
M
和
泉
式
部
日
記
48
89
22
卿
2
妬
玲
更
級
　
日
　
記
56
69
13
8
凪
鴉
E
竹
取
物
　
語
37
瑠
29
8
迅
鴇
妬
落
窪
物
　
語
鵬
1
4
1
1
㎜
妬
2
4
捻
腸
源
　
氏
　
物
　
語
（
空
蝉
～
葵
）
躍
㎝
四
4
籔
輔
肪
ｪ
丁
六
・
十
マ
三
十
）
躍
脳
68
困
篇
舗
七
、
　
次
に
複
数
会
話
文
引
用
形
式
の
各
作
品
に
お
け
る
全
体
像
を
把
握
し
、
単
独
会
話
文
そ
の
他
の
引
用
文
と
の
相
関
性
を
も
知
り
得
る
よ
う
な
「
引
用
図
」
の
作
成
を
試
み
る
。
　
ま
ず
、
作
品
全
体
を
場
面
に
よ
っ
て
分
け
、
図
の
横
軸
に
漢
数
字
で
示
す
。
次
い
で
そ
の
場
面
ご
と
に
文
に
対
し
番
号
（
文
番
号
）
を
付
し
、
縦
軸
に
算
用
数
字
で
示
す
。
そ
の
上
で
、
す
べ
て
の
引
用
文
を
次
の
符
号
に
よ
っ
て
、
引
用
さ
れ
て
い
る
文
の
番
号
の
欄
に
記
す
。
●
会
話
文
、
○
投
げ
出
し
引
用
、
×
和
歌
、
△
消
息
文
そ
の
他
、
◎
二
重
引
用
、
○
心
話
文
、
　
以
下
、
前
掲
、
表
皿
の
、
複
数
会
話
文
の
引
用
の
実
態
の
調
査
に
用
い
た
、
三
資
料
『
竹
取
物
語
』
『
宇
津
保
物
語
』
（
忠
こ
そ
）
『
源
氏
物
語
』
（
末
摘
花
）
に
つ
い
て
「
引
用
図
」
を
作
成
し
、
比
較
す
る
。
図
1
、
『
竹
取
物
語
』
の
引
用
台
場
面
一、
ｩ
ぐ
や
姫
発
見
二
、
貴
公
子
の
求
婚
三
、
仏
の
御
世
の
鉢
四
、
蓬
莱
の
玉
の
枝
五
、
火
鼠
の
皮
衣
六
、
七
、
八
、
九
、
十
、
龍
の
頸
の
玉
高
の
子
安
貝
帝
の
求
婚
か
ぐ
や
姫
昇
天
冨
士
の
山
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複
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会
話
文
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引
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十
一
　
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
五
十
四
号
図
皿
．
『
宇
津
保
物
語
』
（
忠
こ
そ
）
の
引
用
図
場
面
一．
二
．
三
．
四
．
五
．
六
．
七
．
八
．
九
．
十
．
忠
こ
そ
誕
生
と
母
死
去
故
左
大
臣
北
の
方
の
父
千
蔭
へ
の
思
慕
忠
こ
そ
成
長
と
あ
ご
君
と
の
結
婚
千
蔭
の
北
の
方
疎
遠
と
北
の
方
の
焦
燥
北
の
方
の
忠
こ
そ
誘
惑
と
詐
謀
の
失
敗
再
度
の
詐
謀
の
失
敗
と
父
の
疑
惑
忠
こ
そ
の
絶
望
と
鞍
馬
で
の
出
家
事
実
判
明
北
の
方
の
絶
縁
と
零
落
千
蔭
死
去
図
皿
．
『
源
氏
物
語
』
（
末
摘
花
）
の
引
用
斎
場
面
一．
二
．
三
．
四
．
五
．
六
．
七
．
八
．
九
．
十
．
源
氏
の
状
況
説
明
・
物
語
の
導
入
末
摘
花
の
噂
（
紹
介
）
と
琴
の
立
ち
聞
き
頭
中
将
の
秘
密
発
見
末
摘
花
を
め
ぐ
る
頭
中
将
と
の
競
争
末
摘
花
と
の
出
会
い
事
後
の
末
摘
花
の
様
子
と
源
氏
の
態
度
雪
の
朝
の
発
見
正
月
の
装
束
の
贈
り
物
末
摘
花
邸
の
正
月
二
條
院
で
の
紫
上
と
の
睦
び
合
い
図開弓語物保津宇皿図
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山
　
口
　
複
数
会
話
文
の
引
用
十
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
五
十
四
号
十
四
　
引
用
図
に
お
い
て
、
連
続
引
用
の
場
合
は
●
が
横
に
並
び
、
継
起
引
用
に
お
い
て
は
縦
に
並
ぶ
わ
け
で
あ
る
。
羅
列
引
用
の
場
合
は
e
が
縦
に
並
ぶ
。
複
数
会
話
文
引
用
の
実
態
を
明
確
に
す
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
に
囲
い
を
つ
け
た
。
（
注
－
o
）
　
図
1
を
み
る
と
、
横
囲
い
と
縦
囲
い
が
ほ
ぼ
同
数
に
近
く
あ
ら
わ
れ
る
様
相
が
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
図
皿
．
図
幅
に
お
け
る
横
囲
い
の
多
さ
と
は
明
ら
か
に
違
い
が
看
取
で
き
る
。
又
、
同
じ
く
横
囲
い
が
多
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
図
五
に
お
い
て
は
横
囲
い
は
短
か
く
、
図
皿
に
お
い
て
は
横
に
長
い
横
囲
い
が
目
立
つ
。
又
、
図
皿
の
縦
囲
い
は
、
e
、
す
な
わ
ち
羅
列
引
用
が
多
い
。
　
又
、
管
足
の
内
部
に
お
い
て
も
、
場
面
に
よ
っ
て
会
話
文
の
引
用
の
仕
方
が
違
う
こ
と
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
図
1
に
よ
る
と
『
竹
取
物
語
』
の
発
端
・
か
ぐ
や
姫
発
見
の
場
O
で
は
会
話
文
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
。
単
独
の
会
話
文
は
、
本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
竹
取
翁
の
独
語
で
あ
る
。
前
半
・
貴
公
子
求
婚
の
場
面
ω
～
㈹
と
後
半
・
か
ぐ
や
姫
昇
天
の
場
面
ω
と
は
、
帝
の
求
婚
の
場
面
の
を
境
に
、
図
の
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
。
ω
～
㈹
で
は
縦
囲
い
が
目
立
ち
、
の
・
0
⇒
で
は
横
囲
い
が
目
立
つ
が
、
更
に
細
か
く
み
れ
ば
、
前
半
・
貴
公
子
求
婚
諌
内
部
に
お
い
て
も
、
「
石
づ
く
り
の
み
こ
の
仏
の
重
石
の
鉢
」
⇔
、
「
阿
べ
の
み
む
ら
じ
の
木
鼠
の
皮
衣
」
㈲
の
二
者
の
異
質
性
－
他
の
三
者
の
難
題
諺
の
表
現
と
は
異
な
る
様
相
1
が
は
っ
き
り
と
図
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
　
す
な
わ
ち
、
こ
の
引
用
図
に
よ
っ
て
、
複
数
会
話
文
の
引
用
の
実
状
を
、
内
部
状
況
も
含
め
て
総
合
的
に
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
場
面
に
よ
る
引
用
状
況
の
変
容
は
、
会
話
文
を
認
定
・
表
現
す
る
筆
者
の
表
現
姿
勢
の
変
容
を
示
し
て
い
る
。
会
話
文
を
一
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
認
識
し
、
そ
れ
を
明
確
に
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
連
続
引
用
が
多
く
な
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
筆
者
の
態
度
も
し
く
は
意
識
の
変
容
を
、
こ
の
引
用
図
は
明
確
に
把
え
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
う
考
え
て
く
る
と
、
三
図
を
比
較
し
て
把
握
で
き
る
図
上
の
相
違
は
、
あ
る
意
味
で
、
三
作
品
の
文
体
上
の
相
違
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
三
作
品
の
文
体
的
な
特
色
が
図
上
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
　
全
体
と
し
て
会
話
文
●
の
多
い
『
竹
取
物
語
』
は
、
内
部
的
に
み
る
と
、
前
半
は
縦
囲
い
が
多
く
、
第
七
場
面
を
境
に
、
後
半
は
雪
囲
い
が
多
く
な
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
会
話
文
は
、
心
話
文
を
な
い
ま
ぜ
に
引
用
さ
れ
て
い
て
、
図
で
は
心
胆
文
○
が
多
く
、
会
話
文
が
一
ま
と
ま
り
に
な
る
場
合
は
、
圧
倒
的
に
横
囲
い
が
多
い
。
『
宇
津
保
物
語
』
に
お
い
て
は
、
実
に
雑
然
と
し
た
様
相
が
み
ら
れ
、
筆
者
の
統
一
し
た
表
現
意
識
に
基
づ
く
省
筆
や
一
括
な
ど
の
秩
序
づ
け
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
二
重
引
用
◎
や
投
げ
出
し
引
用
e
が
多
く
、
他
の
二
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
羅
列
引
用
（
図
に
お
い
て
は
、
贋
の
形
で
示
し
た
。
）
も
四
か
所
ま
で
み
ら
れ
る
。
　
同
程
度
の
会
話
文
数
・
会
話
引
用
頻
度
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
引
用
の
様
相
や
構
造
は
大
き
く
異
な
り
、
そ
の
こ
と
が
、
文
体
の
違
い
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
。
特
に
複
数
会
話
文
の
一
ま
と
ま
り
の
引
用
の
場
合
に
は
、
そ
の
文
体
印
象
に
及
ぼ
す
効
果
は
大
き
い
。
文
の
長
さ
に
お
い
て
も
、
大
む
ね
藁
囲
い
は
短
文
の
連
鎖
に
、
横
囲
い
は
長
文
に
な
り
や
す
い
。
心
話
文
○
、
和
歌
×
、
消
息
文
△
な
ど
の
混
在
の
様
相
も
又
、
大
き
く
文
体
を
左
右
す
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
う
い
う
特
色
を
右
の
引
用
図
は
全
体
的
に
把
え
、
視
覚
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
大
ま
か
に
い
っ
て
横
囲
い
の
多
い
『
源
氏
物
語
』
型
の
文
章
（
角
皿
）
を
連
統
型
、
縦
囲
い
の
多
い
『
竹
取
物
語
』
型
の
文
章
（
図
1
）
を
継
起
型
、
羅
列
引
用
を
持
ち
、
雑
然
と
あ
ら
ゆ
る
引
用
文
が
混
在
・
羅
列
さ
れ
る
『
宇
津
保
物
語
』
型
の
文
章
（
図
狂
）
を
羅
列
型
と
称
し
た
い
と
思
う
が
、
尚
、
数
多
く
の
引
用
図
を
作
成
し
、
比
較
検
討
し
た
上
で
命
名
す
る
べ
く
、
文
章
類
型
1
す
な
わ
ち
、
文
体
の
型
1
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
粗
案
を
適
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
八
、
　
以
上
、
ω
複
数
の
会
話
文
を
一
ま
と
ま
り
の
表
現
と
し
て
一
括
引
用
す
る
引
用
形
式
に
二
種
四
類
の
類
型
（
A
並
列
型
鐸
連
続
引
用
・
継
起
引
用
・
羅
列
引
用
、
B
重
層
型
1
1
二
重
引
用
）
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、
②
そ
れ
ぞ
れ
の
引
用
形
式
が
持
つ
固
有
の
文
章
特
色
（
文
体
）
と
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
筆
者
の
表
現
意
識
の
特
徴
を
確
か
め
、
③
平
安
和
文
に
お
け
る
複
数
会
話
文
の
引
用
の
実
態
を
探
る
べ
く
、
『
竹
取
物
語
』
『
宇
津
保
物
語
』
（
忠
こ
そ
）
『
源
氏
物
語
』
（
末
摘
花
）
を
資
料
と
し
て
引
用
図
を
作
成
・
比
較
し
て
、
複
数
会
話
文
の
引
用
形
式
の
様
相
の
面
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
に
は
、
継
起
型
、
羅
列
型
、
連
続
型
と
も
呼
び
得
る
特
色
を
看
取
で
き
る
こ
と
を
確
か
め
た
。
　
会
話
文
の
本
質
か
ら
考
え
て
、
個
々
の
会
話
文
の
引
用
形
式
に
と
ど
ま
ら
ず
、
会
話
文
が
複
数
一
ま
と
ま
り
の
形
で
引
用
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
が
、
そ
の
複
数
引
用
の
形
式
が
、
文
章
特
徴
（
文
体
）
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
、
引
用
図
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
に
卜
え
得
た
と
思
う
。
　
心
話
文
の
引
用
形
式
や
、
和
歌
・
消
息
文
と
の
か
か
わ
り
、
更
に
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
ゆ
く
表
現
手
法
に
こ
そ
、
作
者
の
表
現
意
識
が
よ
り
一
層
如
実
に
反
映
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
心
話
文
と
し
て
一
括
し
た
引
用
文
の
中
に
も
、
様
々
な
複
雑
な
様
相
が
あ
る
。
今
後
、
更
に
引
用
の
問
題
を
文
体
・
文
章
特
徴
に
か
か
わ
っ
て
解
明
し
て
ゆ
き
た
い
。
　
注
1
　
会
話
文
と
文
章
・
文
体
に
関
す
る
論
文
は
数
多
い
が
主
と
し
て
次
の
諸
論
考
を
参
考
　
に
し
た
。
　
ω
遠
藤
嘉
基
『
竹
取
物
語
の
文
章
と
語
法
』
序
説
－
特
に
対
話
の
文
に
つ
い
て
」
（
『
国
　
　
語
国
文
』
6
巻
5
号
、
昭
1
1
）
　
②
塚
原
鉄
雄
「
会
話
の
引
用
－
竹
取
物
語
の
場
合
1
」
（
『
国
語
研
究
』
1
9
号
、
昭
　
　
3
2
）
　
③
佐
伯
槙
友
『
上
代
国
語
法
研
究
』
（
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、
昭
4
1
）
　
④
奥
津
敬
一
郎
「
引
用
構
造
と
間
接
化
弓
形
」
（
『
言
語
研
究
』
5
6
、
昭
4
3
）
　
⑤
西
尾
光
雄
『
日
本
文
章
史
の
研
究
』
中
古
篇
、
第
五
章
（
塙
書
房
、
昭
4
4
）
　
⑥
鈴
木
一
雄
「
源
氏
物
語
の
会
話
文
」
『
源
氏
物
語
講
座
』
第
七
巻
、
有
精
堂
、
昭
4
6
）
　
⑦
阪
倉
篤
義
『
文
章
と
表
現
』
第
一
章
・
第
四
節
・
第
五
節
（
角
川
書
店
、
昭
5
0
）
　
⑧
山
口
仲
美
「
竹
取
物
語
の
文
体
と
成
立
過
程
」
（
共
立
女
子
短
期
大
学
文
科
紀
要
2
2
、
　
　
昭
5
4
）
　
⑨
柏
原
司
郎
「
『
地
の
文
』
と
『
会
話
文
』
と
は
対
語
か
）
（
『
語
学
文
学
』
1
8
号
、
昭
5
5
）
　
⑩
渡
辺
実
『
平
安
朝
文
章
史
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
5
6
）
　
0
ゆ
神
谷
か
を
る
「
引
用
形
式
か
ら
み
た
物
語
文
章
史
」
（
『
日
本
語
学
』
第
2
巻
町
2
号
、
　
　
昭
5
8
）
　
　
本
稿
の
論
旨
を
構
築
す
る
に
際
し
て
、
参
照
し
た
文
献
は
お
お
む
ね
前
記
で
あ
る
の
　
で
、
こ
の
後
に
発
表
さ
れ
て
い
る
関
係
論
文
は
、
こ
の
際
割
愛
し
た
。
2
　
『
国
語
学
大
辞
典
』
（
東
京
堂
出
版
）
の
「
会
話
文
」
（
塚
原
鉄
雄
氏
執
筆
）
、
「
引
用
」
　
（
奥
津
敬
一
郎
氏
、
水
谷
静
夫
氏
執
筆
）
の
項
、
参
照
。
3
　
注
1
⑤
西
尾
論
文
で
は
、
一
六
八
、
⑦
阪
倉
論
文
で
は
一
六
一
。
会
話
文
の
認
定
の
　
仕
方
に
よ
り
若
干
の
差
が
生
じ
て
い
る
が
、
大
勢
に
影
響
を
与
え
る
差
で
は
な
い
と
判
　
断
ず
る
。
4
　
　
翁
「
う
れ
し
く
も
の
た
ま
ふ
物
か
な
」
と
言
ふ
。
「
翁
、
年
七
十
に
余
り
ぬ
。
今
日
と
も
明
日
と
も
知
ら
ず
。
こ
の
世
の
人
は
、
お
と
こ
は
女
に
あ
ふ
こ
と
を
す
。
女
は
男
に
あ
ふ
事
を
す
。
そ
の
後
な
む
門
ひ
ろ
く
も
な
り
得
る
。
い
か
で
か
さ
る
こ
山
　
口
　
複
数
会
話
文
の
引
用
十
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
五
十
四
号
十
六
5
と
な
く
て
は
お
は
せ
ん
。
」
か
ぐ
や
姫
の
い
は
く
「
な
む
で
う
さ
る
こ
と
か
し
侍
ら
ん
」
と
言
へ
ば
…
…
（
『
竹
取
』
3
2
ペ
ー
ジ
）
こ
れ
を
聞
き
て
か
ぐ
や
姫
は
、
「
さ
し
早
め
て
、
守
り
戦
ふ
べ
き
し
た
く
み
を
し
た
り
と
も
、
あ
の
国
の
人
を
、
え
戦
は
ぬ
也
。
弓
矢
し
て
射
ら
れ
じ
。
か
く
さ
し
籠
め
て
あ
り
と
も
、
か
の
国
の
人
来
ば
、
み
な
開
き
な
む
と
す
。
あ
ひ
戦
は
ん
と
す
　
　
　
と
も
、
か
の
国
の
人
来
な
ば
、
猛
き
心
つ
か
ふ
人
も
よ
も
あ
ら
じ
。
」
翁
の
言
ふ
や
　
　
　
う
、
「
御
迎
へ
に
来
む
人
を
ば
…
…
（
後
略
）
。
（
『
竹
取
』
6
2
ペ
ー
ジ
）
6
　
「
投
げ
出
し
引
用
」
を
取
り
上
げ
る
か
ら
に
は
、
引
用
動
詞
の
単
複
、
も
し
く
は
、
　
会
話
文
に
対
す
る
位
置
（
上
接
か
下
接
か
）
な
ど
、
従
来
、
個
々
の
会
話
文
の
引
用
形
式
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
て
来
た
問
題
、
い
わ
ゆ
る
双
括
引
用
と
か
、
ク
語
法
と
か
を
　
問
題
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
当
然
お
こ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
文
章
に
　
即
し
て
み
る
と
き
、
複
数
の
会
話
文
の
一
ま
と
ま
り
の
引
用
を
全
体
と
し
て
、
考
え
る
　
に
は
、
前
記
の
諸
点
は
、
大
き
な
差
異
を
も
た
ら
さ
な
い
。
　
　
「
投
げ
出
し
引
用
」
も
単
独
例
で
あ
れ
ば
、
注
4
、
注
5
に
あ
げ
た
『
竹
取
物
語
』
　
の
例
文
の
場
合
の
よ
う
に
、
前
後
の
引
用
動
詞
と
場
の
力
に
助
け
ら
れ
て
、
さ
ほ
ど
の
　
不
安
定
感
は
な
く
、
地
の
文
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
注
4
、
注
5
の
例
文
は
、
い
　
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
継
起
引
用
の
一
部
を
な
し
て
い
る
。
　
　
し
か
し
、
「
投
げ
出
し
引
用
」
の
み
が
複
数
、
た
て
つ
づ
け
に
文
章
中
に
あ
ら
わ
れ
る
　
場
合
に
は
、
無
視
し
が
た
い
特
色
を
持
つ
、
刷
種
の
、
一
ま
と
ま
り
の
作
り
方
と
し
て
　
認
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
羅
列
引
用
は
、
そ
う
い
う
事
例
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
7
　
羅
列
引
用
自
体
の
性
格
と
表
現
性
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
宇
津
保
物
語
の
会
　
話
引
用
形
式
一
羅
列
引
用
形
式
に
つ
い
て
一
」
（
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
　
究
報
告
、
第
3
4
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
8
　
拙
稿
「
会
話
引
用
形
式
一
平
安
初
期
和
文
に
お
け
る
二
重
引
用
一
」
（
『
日
本
語
　
学
』
第
2
巻
第
9
号
、
昭
5
8
）
に
お
い
て
定
義
し
、
か
つ
そ
の
表
現
性
に
つ
い
て
言
及
　
し
て
い
る
。
9
　
注
1
ω
遠
藤
論
文
に
お
い
て
、
氏
は
、
「
流
動
形
」
と
「
句
切
形
」
を
指
摘
し
て
お
ら
　
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
会
話
文
を
引
用
し
て
い
る
地
の
文
自
体
の
切
れ
続
き
に
つ
い
て
の
　
問
題
で
あ
っ
て
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
て
い
る
、
複
数
の
会
話
文
の
一
ま
と
ま
り
の
引
用
　
に
つ
い
て
は
、
言
及
し
て
お
ら
れ
な
い
。
10
@
囲
い
を
つ
け
る
に
あ
た
っ
て
は
、
一
文
と
し
て
、
明
確
に
ま
と
ま
る
連
続
引
用
を
優
　
先
し
た
。
